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Pudji Suhardjo. NIM. Q.100 070 304. Relasi Kompetensi Guru Produktif  
Program Keahlian Mekanik Otomotif Terhadap Relevansi Praktek Kerja Industri 
Siswa Kelas III TMO SMK Muhammadiyah 1 Blora Tahun 2010/2011. Tesis. 
Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 
Penelitian bertujuan  (1) mendiskripsikan hubungan antara kompetensi guru 
produktif Teknik Mekanik Otomotif terhadap kompetensi praktek kerja industri siswa 
kelas III TMO SMK Muhammadiyah 1 Blora tahun 2010/2011. (2). menganalisis relasi  
antara kompetensi guru produktif Teknik Mekanik Otomotif terhadap kompetensi praktek 
kerja industri siswa kelas III TMO SMK Muhammadiyah 1 Blora tahun 2010/2011.  
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis statistik uji t.
Mengambil sampel secara acak siswa kelas III Teknik Mekanik Otomotif SMK 
Muhammadiyah 1 Blora tahun 2011 berjumlah 100 siswa (31% dari populasi).  
Hasil analisis sederhana regresi berganda menunjukkan nilai koefisien regresi 
berganda berturut-turut untuk kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 
kompetensi sosial, dan kompetensi profesional guru adalah : 0,141, 0,212, 0,444, 0,276. 
Hal ini menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan antara kompetensi guru 
(kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi 
profesional) dengan kompetensi prakerin siswa. Dengan koefisien diterminasi R square 
0,743 dan nilai F = 68,489 terbukti:  (1) ada relasi yang signifikan antara kompetensi 
guru produktif Teknik Mekanik Otomotif terhadap kompetensi praktek kerja 
industri (prakerin) siswa kelas III TMO SMK Muhammadiyah 1 Blora pada tahun 
pelajaran 2010/2011. 74,3 % kompetensi prakerin siswa kelas III TMO SMK 
Muhammadiyah 1 Blora pada tahun pelajaran 2010–2011 dipengaruhi oleh 
kompetensi guru produktifnya, sedang 25,7 % nya ditentukan oleh faktor lain 
yang tidak di bahas dalam penelitian ini. (2) ada pengaruh langsung antara 
kompetensi pedagogik guru terhadap relevansi praktek kerja industri siswa kelas 
III TMO SMK Muhammadiyah 1 Blora. (3) ada pengaruh langsung antara 
kompetensi kepribadian guru  terhadap relevansi praktek kerja industri siswa  
kelas III TMO SMK Muhammadiyah 1 Blora. (4) ada pengaruh langsung antara 
kompetensi sosial guru terhadap relevansi praktek kerja industri siswa kelas III 
TMO SMK Muhammadiyah 1 Blora. (5) ada pengaruh langsung antara 
kompetensi profesional guru terhadap relevansi praktek kerja industri siswa  kelas 















Pudji Suhardjo. NIM.Q.100080005. Relationships Teacher competences of 
automotive mechanical technique skill program against relevance industry 
working practices competence of students 3th grade TMO SMK Muhammadiyah 
1 Blora Year 2010/2011. Thesis. Graduate University of Muhammadiyah 
Surakarta 
 
The study aimed: (1)  describes the relationship between teacher 
competences of automotive mechanical technique skill program against industry 
working practices competence of students 3th grade TMO SMK Muhammadiyah 
1 Blora year 2010/2011. (2) Analyze the relationship between teacher 
competences of automotive mechanical technique skill program against industry 
working practices of students 3th grade TMO SMK Muhammadiyah 1 Blora year 
2010/2011.  
This study uses quantitative methods with statistical analysis t test. Taking a 
random sample of students in 3th grade TMO SMK Muhammadiyah 1 Blora in 
2011 totaled 100 students (31% of the population). 
Simple multiple regression analyze results show the value of regression 
coefficients in a row for pedagogic competence, personal competence, social 
competence, and professional competence of teachers are: 0.141, 0.212, 0.444, -
0.276. Indicate a positive and significant relationship between teacher' 
competences (pedagogical competence, personal competence, social competence, 
and professional competence) against industry working practices competence of 
students 3th grade TMO. With a determinate coefficient of R square = 0.743 and 
value of F = 68,489, proved:  (1) evidently there is a significant relationship 
between teacher competences of automotive mechanical technique skill program 
against industry working practices (apprentice) of students 3th grade TMO SMK 
Muhammadiyah 1 Blora year 2010/201. 74.3% industry working practices 
competence of students 3th grade TMO SMK Muhammadiyah 1 Blora influenced 
by teacher’s competences, while 25.7% is determined by other factors not 
discussed in this study. (2) evidently there is a direct influence between teacher’s 
pedagogical competence against the relevance of industry working practices 
competence of students 3th grade III TMO SMK Muhammadiyah 1 Blora.  (3). 
evidently there is a direct influence between the teacher's personality competence 
on the relevance of industry working practices competence of students 3th grade 
TMO SMK Muhammadiyah 1 Blora.   (4). evidently direct influence between the 
teacher’s social competence to the relevance of industry working practices 
competence of students 3th grade TMO SMK Muhammadiyah 1 Blora.  (5) 
evidently there is a direct influence between the teacher’s professional 
competence to the relevance of industry working practices competence of students 
3th grade TMO SMK Muhammadiyah 1 Blora. 
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